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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810215212 YOSI AMALIA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810215240 SHAHARANI TRI MAULINA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810215242 HANAH LUPTIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810215245 VIRA SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810215238 RISCHA FAHIRA DANIS H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810215233 GILANG PURBO ANGGASTYA H H H H H H H H H H H H H A H H
7 201810215228 NOVAL FARDIANSAH PRIHARTONO H H A H H H H H H H H H H A H H
8 201810215237 FARHAN AL FARIDZI A H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810215221 ANDRE YUDATAMA A H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810215231 REZA FAHLEVY H H A H H H H H H H H H H H H H
11 201810215225 ALDIAN SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810215219 FARHAN HIDAYAT A H H H H H H H H H H H H A H H
13 201810215227 MAOLANA DWI ANDRIAN A H H H H H H H H H H H H A H H
14 201810215224 MUHAMMAD FAHRIZA HAFIZ H H A H H H H H H H H H H H H H
15 201810215223 SANDRO ERASTUS H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810215215 MAICHEL H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910217010 RIZKY PRATAMA OKTAVIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810215243 REZA MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810215220 FAHMI HARDIYANSAH H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810215211 MUHAMAD DIMAS A H H H H H H H H H H H H A H H
21 201810215213 GANANG MAULANA IHSAN H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810215236 NAUFAL ERDIYANSYAH H H H H H H H H H H H H H A H H
23 201810215218 MUHAMMAD RADIFAN KARAMI H H A H H H H H H H H H H A H H
24 201810215222 ARESTEN ENDE H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201810215244 ANGGIT DZUHRI ASTRIAN A H H H A H H H H H H H H A H H
26 201910217015 BIMA AGUNG PRAKOSO H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810215216 FERNANDO PARULIAN SIALLAGAN H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201810215232 FIRDI YOGA RISWANA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201810215304 CHANDRA PARLUHUTAN SIAGIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
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TEKNIK INDUSTRI
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KODE MK : TID-3512 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Dr. Paduloh, ST., MT
NAMA MK : Simulasi Sistem Industri + Prakt SKS : 3 NID : 021707094
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD5A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810215212 YOSI AMALIA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 90.00 86.00 A
2 201810215240 SHAHARANI TRI MAULINA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 93.75 79.00 80.00 77.00 80.00 A
3 201810215242 HANAH LUPTIYAH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 93.75 79.00 80.00 77.00 80.00 A
4 201810215245 VIRA SAFITRI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 90.00 86.00 A
5 201810215238 RISCHA FAHIRA DANIS 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 90.00 86.00 A
6 201810215233 GILANG PURBO ANGGASTYA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 68.00 93.75 78.00 80.00 70.00 77.00 A-
7 201810215228 NOVAL FARDIANSAH PRIHARTONO 16 14 80.00 80.00 80.00 70.00 0.00 81.25 62.00 80.00 74.00 74.00 B+
8 201810215237 FARHAN AL FARIDZI 16 15 80.00 80.00 80.00 85.00 0.00 87.50 65.00 80.00 85.00 80.00 A
9 201810215221 ANDRE YUDATAMA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 80.00 85.00 83.00 A
10 201810215231 REZA FAHLEVY 16 15 80.00 80.00 0.00 70.00 0.00 87.50 46.00 80.00 70.00 70.00 B
11 201810215225 ALDIAN SAPUTRA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 68.00 93.75 78.00 80.00 68.00 76.00 A-
12 201810215219 FARHAN HIDAYAT 16 14 80.00 80.00 0.00 60.00 0.00 81.25 44.00 80.00 65.00 67.00 B-
13 201810215227 MAOLANA DWI ANDRIAN 16 14 0.00 80.00 80.00 50.00 50.00 81.25 52.00 80.00 55.00 65.00 B-
14 201810215224 MUHAMMAD FAHRIZA HAFIZ 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 65.00 93.75 77.00 80.00 65.00 75.00 B+
15 201810215223 SANDRO ERASTUS 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
16 201810215215 MAICHEL 16 16 80.00 80.00 80.00 60.00 60.00 100.00 72.00 80.00 70.00 76.00 A-
17 201910217010 RIZKY PRATAMA OKTAVIYANTO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 90.00 85.00 A
18 201810215243 REZA MAULANA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 90.00 86.00 A
19 201810215220 FAHMI HARDIYANSAH 16 16 80.00 80.00 80.00 60.00 60.00 93.75 72.00 80.00 60.00 72.00 B+
20 201810215211 MUHAMAD DIMAS 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.25 80.00 80.00 90.00 84.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810215213 GANANG MAULANA IHSAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
22 201810215236 NAUFAL ERDIYANSYAH 16 15 80.00 80.00 80.00 72.00 72.00 87.50 77.00 80.00 72.00 77.00 A-
23 201810215218 MUHAMMAD RADIFAN KARAMI 16 14 80.00 80.00 80.00 72.00 72.00 81.25 77.00 80.00 72.00 76.00 A-
24 201810215222 ARESTEN ENDE 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 70.00 93.75 78.00 80.00 70.00 77.00 A-
25 201810215244 ANGGIT DZUHRI ASTRIAN 16 13 0.00 80.00 80.00 80.00 50.00 75.00 58.00 80.00 40.00 59.00 C
26 201910217015 BIMA AGUNG PRAKOSO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 90.00 85.00 A
27 201810215216 FERNANDO PARULIAN SIALLAGAN 16 16 80.00 80.00 80.00 70.00 70.00 100.00 76.00 80.00 75.00 79.00 A-
28 201810215232 FIRDI YOGA RISWANA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 65.00 93.75 77.00 80.00 70.00 77.00 A-
29 201810215304 CHANDRA PARLUHUTAN SIAGIAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 60.00 100.00 76.00 80.00 70.00 77.00 A-
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